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Summary 
G1 will  develop  a  comprehensive  geodatabase  of  the Ganges  coastal  zone which will  serve  as  a 
detailed resource profile of the region for (i) technology targeting and (ii) land‐use planning.  
Working  with  G2  and  G3,  we  will  develop  suitability  maps  or  extrapolation  domains  for  each 
technology. We will match the resource profiles from their characterized test sites to region‐wide spatial 
data using models such as MaxEnt and Random Forest to create probability maps for each technology. 
The  validity of  these maps will depend on high quality  spatial  inputs  from partners, multidisciplinary 
analysis  of  the  driving  factors  behind  the  successful  adoption  of  a  technology  and  stakeholder 
participation in their interpretation, revision and adoption. 
Key Message 
G1 will develop a comprehensive geodatabase of the Ganges coastal zone which will 
serve as a detailed resource profile of the region. Extrapolation domains will provide 
information on  “what works where” and will delineate areas where technologies are 
unlikely to be successful. 
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In short,  these extrapolation domains will provide  the Basin project,  its stakeholders and  regional 
decision makers with  information on    “what works where” and, equally  importantly,  it will delineate 
areas where technologies are unlikely to be successful.   
 
 
